





























































































































































































なる O だが俳優であるかぎり、事態は変わらない。 6世
紀になると、おそらくはパントミムス女優との結婚を望
んだユスティニアヌスのために、叔父である東ローマ皇


















































































































ルイ十三世による布告 (Declarationdu Roi Lo uis XIII en 





























司雲』μ(Prl似 ρourlμe ret，凶 l陥iおE邸抑se抑Eω仰F
165貯7)であり、『演劇糾弾に関する論考.1 (Dissertations 
sur la condamnation des theatres， 1666)である。前者の
刊行を契機とする1660年代の論争は、神学上の教義と演
劇との共存の不可能性によって演劇を否定し、俳優への
排斥を主張したボシユエ (]acquesBenigne Bossuet， 
1627-1704)の勝利によって終わる。一世紀後、 1641年
布告はなお重要な根拠とされたが、啓蒙思想家による擁
護論に抗する『ダランベール氏への手紙.1 (].-]. Roussaut， 





















































































































































































































































例外ではなかった。以来、シェニエ (Marie-] oseph de 








スピエール (Maximiliende Robespierre， 1758-94)、ミ
ラボー (Hono吋 Gab吋1RiquetiMirabeau，Comte de， 
1749-1791)、 ボ、ー メッス (Bon -Al bert Briois de Beau-
metz， 1759-1801)が主として擁護論を展開、他方、反
対の論陣は、教皇庁枢機官であるモリー師 (]ean-Si貨ein
Maury， l'abbe de， 1746-1817)を中心に、ナンシーの司


































































に書かれた「連隊長ノデJ(Je an Baptiste Julien Marcel 
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